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PUBLICACIÓN DE LA SESIÓN PLENA-
RIA CELEBRADA LOS DÍAS 15, 16 Y 17 
DE OCTUBRE DE 1980 
 
 
La sesión plenaria se celebró en tres días, 
procediéndose a su publicación en tres to-




Correspondiente al día 15 de octubre. 
 
TOMO II 
Correspondiente al día 16 de octubre. 
 
TOMO III 




1980KO UZTAILAREN 15AN, 16EAN ETA 




Osoko bilkura hiru egunetan egin zen, hori 





Urriaren 15ari dagokiona. 
 
II ALEA 
Urriaren 16ari dagokiona. 
 
III ALEA 
Urriaren 17ari dagokiona. 
EUSKO 
LEGEBILTZARRA 
PARLAMENTO 
VASCO 
 
 
(Elegir tomo)























































(Continuar) (Jarraitu)
(Volver al anterior)
(Aurkibidera itzuli)
(Aurrekora itzuli)
(Volver al índice)






















































(Elegir tomo)






















































(Continuar) (Jarraitu)
(Volver al indice)
(Volver al anterior)
(Aurkibidera itzuli)
(Aurrekora itzuli)























































(Elegir tomo)






































































(Continuar) (Jarraitu)
(Volver al índice)
(Volver al anterior)
(Aurkibidera itzuli)
(Aurrekora itzuli)






































































(Continuar) (Jarraitu)
(Volver al índice)
(Volver al anterior)
(Aurkibidera itzuli)
(Aurrekora itzuli)







































































